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Code 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
T 
Abunda 
Ras 
660 
661 
83002 
83004 
83001 
(Counter) 
83OO3 
82870RS 
82880RS 
E10880 
E11939 
E12165 
3101 
3180 
Marathon 
Herkomst 
Rijk Zwaan 
Rijk Zwaan 
de Rui ter 
de Ruiter 
de Ruiter 
de Ruiter 
Roya1 S1u i 
Roya 1 S1 u i 
Enza 
Enza 
Enza 
Pannevis 
Pannevi s 
Rijk Zwaan 
de Ruiter 
Ui tslag Omschrijving 
naar 2 e beoor-
deli ng 
M II 
II II 
afgewezen matige gewasopbouw, vroeg 
matige kwaliteit, fijn, vrij 
veel krimpscheuren 
naar 2 e beoor-
del ing 
n n 
afgewezen slechte vruchtkwaliteit 
" slechte vruchtkwalîteit 
" slechte gewas- en vrucht-
eigenschappen 
" mist slaapziekteresistentie, 
te lage produktie, te fijn 
" mist slaapziekteresistentie, 
te lage produktie, vrij fijn, 
laat matige kwaliteit 
11
 te fijn en te lage produktie 
11
 matige vruchtkwaliteit 
wegens ontbreken Wi-resistentie in 1985 niet weer 
vergelijki ngsras 
in 1985 weer vergelijkingsras. 
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Pr oe-f opzet 
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Samenvatting van de beoordelingen in cij-fers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cij-fers door de 
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dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
tussentijdse beoordeling 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
eindbeoordeling 9 
Pr oe-f opzet 
In de stookteelt van 1984 werden 13 nieuwe rassen tomaat op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Abunda en Marathon werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
— -f a. Hoogerbrugge te de Lier 
— het proe-f station te Naaldwijk 
— de proe-f tuin te Sappemeer 
Tabel 1. Proe-f- en proe-f vel dgegevens. 
scherm 
medium 
aantal pi/veld 
pi anta-f stand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstperi ode 
De Lier 
vast 
steenwol 
14 
60 cm 
6.72 m2 
29-10-83 
23-12-83 
28-03-84 en 
23-05-84 
05-03-84 tm 
13-07-84 
Naaldwijk 
beweegbaar 
grond 
14 
60 cm 
6.72 m2 
02-11-83 
16-01-84 
18-04-84 en 
23-05-84 
12-03-84 tm 
02-07-84 
Sappemeer 
dub.beweeg 
steenwol 
18 
60 cm 
8.64 m2 
02-11-83 
28-12-83 
11-04-84 en 
23-05-84 
tm 
27-06-84 
Waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.S., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
Tijdens de eerste maal < tussentijdse beoordeling ) werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 
en vruchteigenschappen : 
- vorm 
- k1eur 
- stevigheid 
Bij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f 
* 
Veldnummers. 
opgenomen rassen. 
code 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
De 1] 
I 
16 
1 
15 
10 
2 
12 
9 
6 
13 
11 
22 
21 
3 
5 
4 
ter 
II 
24 
30 
28 
25 
8 
26 
23 
14 
20 
17 
29 
27 
7 
18 
19 
Naaldw. 
I 
8 
4 
1 
13 
5 
15 
3 
7 
9 
10 
11 
2 
6 
14 
12 
II 
24 
26 
27 
29 
18 
25 
23 
17 
20 
30 
16 
21 
22 
19 
2B 
Sappemeer 
I 
91 
93 
99 
87 
95 
92 
85 
89 
88 
86 
97 
96 
90 
98 
94 
II 
108 
100 
105 
111 
112 
103 
114 
107 
101 
109 
106 
113 
102 
104 
110 
resistenties 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
Tm C5 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
F2 wi 
F2 wi 
F2 N wi 
F2 N wi 
F2 wi 
F2 N wi 
F2 N wi 
F2 N 
F2 N 
F2 wi 
F2 wi 
F2 wi 
F2 wi 
F2 
F2 wi 
Toelichting bij de tabellen. 
Ci j-fers: groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 
kleur 
stevigheid 
groei kracht 
gewasopbouw 
vorm 
k 1 eur 
stevigheid 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
= 
= 
= 
= 
r= 
= 
= 
= 
= 
= 
te weinig 
slecht 
slecht 
slecht 
zeer zacht 
te veel 
zeer goed 
zeer goed 
zeer goed 
zeer stevig 
U = vergelijkingsras Abunda. 
V = vergelijkingsras Marathon. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
DE L = De Lier. 
N. = Naaldwijk. 
S. = Sappemeer. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 
vroeg De Li er 
vroeg Naaidwi j k 
vroeg Sappemeer 
t/m 30-03-84 
t/m 09-04-84 
t/m 11-04-84 
subtotaal t/m 08-06-84 totaal 
totaal 
totaal 
t/m 01-07-84 
t/m 02-07-84 
t/m 27-06-84 
Tabel S.Sasenvatting van de beoordelingen in cij-fers door de cossissie. 
6 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
6 
R 
S 
T 
SE«. 
U 
V 
Bet. 
Broeikr. 
DE L 
7.2 
7.0 
7.3 
7.0 
6.9 
7.2 
7.3 
6.8 
5.e 
6.8 
6.4 
6.6 
6.8 
6.9 
6.9 
7.0 
7.0 
N. 
7.8 
6.4 
7.1 
6.9 
7.5 
7.4 
7.4 
7.5 
6.3 
7.6 
• 6.0 
7.1 
7.3 
7.1 
7.3 
7.6 
7.5 
T 
S. 
6.8 
6.5 
7.0 
7.0 
6.5 
7.2 
7.0 
6.8 
5.8 
6.7 
6.2 
6.3 
6.8 
6.7 
7.0 
6.7 
6.9 
Bes. 
7.3 
6.6 
7.1 
7.0 
7.0 
7.3 
7.2 
7.0 
6.0 
7.0 
6.2 
6.7 
7.0 
6.9 
7.1 
7.1 
7.1 
Be»a 
DE L 
6.5 
6.4 
6.1 
6.2 
6.8 
6.7 
6.3 
6.1 
5.9 
6.2 
6.5 
6.4 
6.6 
6.4 
6.3 
6.4 
6.4 
;opb. 
N. 
6.3 
6.6 
6.4 
6.6 
6.6 
6.6 
6.5 
5.9 
6.3 
6.3 
6.4 
6.9 
6.4 
6.4 
6.8 
6.8 
6.8 
ï 
S. 
6.7 
7.0 
6.5 
5.8 
6.5 
7.0 
6.7 
6.3 
6.0 
6.3 
6.3 
6.7 
6.2 
6.5 
7.2 
7.2 
7.2 
6e». 
6.5 
6.7 
6.3 
6.2 
6.6 
6.8 
6.5 
6.1 
6.1 
6.3 
6.4 
6.7 
6.4 
6.4 
6.8 
6.8 
6.8 
Vort 
DE L 
6.4 
6.4 
5.3 
5.2 
6.3 
5.2 
4.4 
4.3 
4.8 
6.2 
6.8 
6.3 
4.5 
5.5 
6.1 
6.2 
6.2 
N. 
5.5 
6.4 
6.1 
6.6 
6.5 
6.6 
5.6 
4.4 
5.4 
7.1 
6.7 
5.7 
5.0 
6.0 
7.1 
6.4 
6.8 
T 
S. 
6.3 
6.0 
6.0 
6.3 
6.8 
6.2 
5.0 
5.3 
5.5 
6.7 
6.7 
7.3 
5.7 
6.1 
7.2 
6.0 
6.6 
Bes. 
6.1 
6.3 
5.8 
6.0 
6.5 
6.0 
5.0 
4.7 
5.2 
6.7 
6.7 
6.4 
5.1 
5.9 
6.8 
6.2 
6.5 
Kleur 
DE L 
6.7 
6.6 
5.9 
5.8 
6.4 
5.7 
5.2 
5.4 
5.3 
6.0 
6.5 
6.3 
5.5 
5.9 
6.3 
6.6 
6.5 
N. 
6.2 
6.6 
6.7 
6.2 
6.8 
6.4 
5.8 
5.1 
5.9 
6.6 
6.6 
6.1 
6.3 
6.3 
6.6 
6.9 
6.8 
T 
S. 
6.7 
6.7 
6.5 
6.2 
6.8 
6.2 
5.8 
6.0 
6.2 
6.7 
7.0 
6.7 
6.3 
6.4 
7.0 
7.0 
7.0 
Bet. 
6.5 
6.6 
6.4 
6.1 
6.7 
6.1 
5.6 
5.5 
5.8 
6.4 
6.7 
6.4 
6.0 
6.2 
6.6 
6.8 
6.7 
Stevi 
DE L 
6.1 
6.7 
5.6 
5.5 
6.6 
5.4 
5.4 
4.8 
5.4 
6.4 
6.9 
6.6 
5.4 
5.9 
6.4 
6.6 
6.5 
oheid T 
N. 
6.2 
6.7 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 
5.8 
4.9 
6.0 
7.1 
6.7 
6.5 
5.5 
6.3 
7.4 
6.7 
7.1 
S. 
7.2 
7.2 
7.0 
7.3 
7.3 
7.0 
6.2 
6.8 
6.5 
7.2 
7.2 
7.7 
6.6 
7.0 
7.7 
7.2 
7.5 
Bei. 
6.5 
6.9 
6.3 
6.4 
6.8 
6.4 
5.8 
5.5 
6.0 
6.9 
6.9 
6.9 
5.9 
6.4 
7.2 
6.8 
7.0 
S 
H 
J 
K 
L 
H 
ft 
0 
P 
G 
R 
r 3 
T 
i 
Bes. 
U 
V 
Bei. 
Vors 
DE L 
6.7 
6.2 
5.7 
6.7 
6.5 
6.2 
4.5 
4.7 
5.7 
6.5 
5.7 
6.3 
5.8 
5.9 
6.0 
5.8 
5.9 
N. 
6.2 
6.8 
6.3 
6.7 
6.3 
6.5 
4.7 
5.2 
6.0 
6.3 
6.3 
4.7 
5.9 
6.3 
6.5 
6.4 
E 
S. 
6.0 
6.9 
6.0 
6.0 
6.1 
6.1 
5.1 
5.0 
5.5 
6.0 
6.1 
6.3 
5.0 
5.9 
6.8 
6.5 
6.7 
Bes. 
6.3 
6.6 
6.0 
6.5 
6.3 
6.3 
4.8 
5.0 
5.5 
6.2 
6.0 
6.3 
5.2 
5.9 
6.4 
6.3 
6.3 
Kleur 
DE L 
6.2 
5.8 
6.0 
6.5 
6.2 
6.5 
5.0 
5.5 
5.7 
6.2 
6.2 
6.5 
6.5 
6.1 
6.2 
6.0 
6.1 
N. 
5.7 
5.3 
5.8 
6.0 
6.0 
6.5 
4.3 
5.B 
5.2 
5.8 
5.7 
5.8 
5.7 
5.7 
5.7 
6.3 
6.0 
E 
S. 
6.4 
5.8 
5.9 
6.1 
5.6 
5.9 
5.4 
5.5 
5.1 
5.9 
5.9 
6.0 
6.3 
5.8 
6.0 
5.9 
6.0 
Bes. 
6.1 
5.6 
5.9 
6.2 
5.9 
6.3 
4.9 
5.6 
5.3 
6.0 
5.9 
6.1 
6.2 
5.9 
6.0 
6.1 
6.0 
Stevigheid 
DE L 
7.2 
6.3 
6.3 
6.5 
6.8 
6.5 
6.2 
5.8 
5.8 
7.0 
6.2 
6.8 
6.5 
6.5 
6.7 
6.3 
6.5 
N. 
6.2 
6.3 
6.2 
6.8 
6.3 
6.5 
5.0 
5.8 
5.7 
6.7 
6.0 
6.7 
5.8 
6.2 
6.5 
6.5 
6.5 
E 
S. 
5.9 
6.5 
6.1 
6.0 
6.3 
6.1 
6.0 
5.5 
5.8 
6.3 
5.9 
6.6 
5.3 
6.0 
6.9 
6.0 
6.5 
Bes. 
6.4 
6.4 
6.2 
6.4 
6.5 
6.4 
5.7 
5.7 
5.8 
6.7 
6.0 
6.7 
5.9 
6.2 
6.7 
6.3 
6.5 
Tabel 4.Sa»envattinq van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars. 
S 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
T 
Bet. 
ü 
V 
Bei. 
Broei kr. T 
DE L 
7.2 
6.8 
7.5 
7.2 
6.8 
6.7 
6.7 
6.4 
6.2 
7.4 
6.4 
7.3 
7.3 
6.9 
7.1 
6.5 
6.B 
N. S. 
6.9 7.0 
6.4 6.5 
6.6 7.3 
6.6 7.5 
6.9 7.0 
6.9 7.8 
7.1 7.0 
7.1 7.0 
5.6 6.3 
7.4 7.0 
5.9 6.8 
6.8 6.3 
6.S 6.8 
6.7 6.9 
7.1 7.0 
7.1 7.3 
7.1 7.2 
Bes. 
7.0 
6.6 
7.1 
7.1 
6.9 
7.1 
6.9 
6.8 
6.0 
7.3 
6.4 
6.8 
7.0 
6.9 
7.1 
7.0 
7.0 
6exasopb. 
DE L 
6.5 
7.2 
6.2 
6.1 
6.5 
6.3 
5.9 
5.7 
5.4 
6.5 
6.6 
6.1 
6.5 
6.3 
6.4 
6.5 
6.5 
N. 
6.5 
6.1 
6.1 
6.5 
6.4 
6.6 
5.8 
5.8 
5.3 
5.9 
5.8 
6.4 
6.1 
6.1 
6.5 
6.4 
6.5 
T 
s. 
6.3 
7.0 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
6.0 
5.8 
6.3 
6.3 
6.5 
6.8 
5.5 
6.3 
7.0 
6.3 
6.7 
Bes. 
6.4 
6.8 
6.2 
6.3 
6.4 
6.4 
5.9 
5.8 
5.7 
6.2 
6.3 
6.4 
6.0 
6.2 
6.6 
6.4 
6.5 
Vor« 
DËL 
6.4 
6.1 
5.4 
5.0 
6.0 
5.1 
4.9 
4.8 
5.1 
6.7 
6.7 
6.1 
4.8 
5.6 
5.9 
6.5 
6.2 
N. 
5.4 
6.3 
5.9 
6.3 
6.3 
6.0 
5.3 
4.0 
5.6 
6.3 
6.6 
5.3 
4.8 
5.7 
6.5 
5.5 
6.0 
T 
S. 
7.0 
5.8 
5.8 
6.3 
6.3 
5.8 
5.0 
5.0 
5.3 
6.5 
7.0 
7.0 
4.8 
6.0 
7.0 
6.5 
6.8 
Bet. 
6.3 
6.1 
5.7 
5.9 
6.2 
5.6 
5.1 
4.6 
5.3 
6.5 
6.8 
6.1 
4.8 
5.8 
6.5 
6.2 
6.3 
Kleur 
DEL 
5.9 
6.2 
5.9 
5.7 
6.5 
5.4 
5.1 
5.5 
5.2 
5.6 
6.5 
5.6 
6.0 
5.8 
5.6 
6.5 
6.1 
N. 
5.1 
6.0 
6.0 
5.3 
6.0 
5.3 
4.6 
4.0 
5.1 
5.6 
6.1 
5.1 
5.5 
5.4 
5.6 
5.9 
5.8 
T 
5. 
5.8 
6.G 
6.3 
6.0 
6.5 
5.0 
5.0 
5.3 
r c 
vf.0 
6.5 
6.8 
6.3 
5.5 
5.9 
6.5 
6.5 
6.5 
Ses. 
5.6 
6.1 
6.1 
5.7 
6.3 
5.2 
4.9 
4.9 
5.3 
5.9 
6.5 
5.7 
5.7 
5.7 
5.9 
6.3 
6.1 
Stevigheid T 
DE L 
7.1 
7.1 
6.2 
6.2 
7.1 
6.0 
5.9 
5.8 
5.8 
6.9 
6.8 
6.7 
6.6 
6.5 
6.6 
7.0 
6.8 
N. 
6.0 
6.5 
5.9 
6.1 
6.5 
6.3 
5.9 
4.8 
5.4 
6.8 
6.4 
6.3 
5.4 
6.0 
6.9 
6.4 
6.7 
S. 
7.8 
7.3 
7.0 
7.5 
7.0 
7.3 
6.3 
7.0 
6.8 
7.5 
7.5 
7.5 
6.3 
7.1 
7.3 
7.8 
7.6 
6e«. 
7.0 
7.0 
6.4 
6.6 
6.9 
6.5 
6.0 
5.9 
6.0 
7.1 
6.9 
6.8 
6.1 
6.5 
6.9 
7.1 
7.0 
B 
H 
J 
K 
L 
,1 
N 
0 
P 
9 
R 
S 
T 
t 
Bei. 
Ü 
V 
Sei. 
Vor« 
DE L 
6.5 
6.4 
5.5 
6.5 
6.9 
6.0 
4.8 
4.9 
C C J . J 
6.3 
6.3 
6.4 
5.8 
6.0 
5.9 
6.3 
6.1 
N. 
6.3 
6.5 
6.5 
6.8 
6.4 
6.5 
5.9 
5.5 
5.1 
6.4 
6.5 
6.1 
4.9 
6.1 
5.9 
6.8 
6.4 
E 
r-0. 
6.0 
6.8 
5.9 
6.3 
6.5 
6.1 
5.1 
5.3 
5.3 
6.4 
6.5 
6.1 
4.5 
5.9 
7.0 
6.6 
6.8 
Bee. 
6.3 
6.6 
6.0 
6.5 
6.6 
6.2 
5.3 
5.2 
5.3 
6.4 
6.4 
6.2 
5.1 
6.0 
6.3 
6.6 
6.4 
Kleur 
DE L 
5.6 
6.0 
6.0 
6.0 
6.3 
6.3 
4.5 
5.4 
5.0 
5.9 
5.6 
6.1 
6.1 
5.8 
5.8 
6.1 
6.0 
N. 
5.5 
5.6 
5.5 
5.9 
5.9 
5.5 
4.9 
5.0 
5.4 
6.0 
6.0 
5.6 
5.3 
5.5 
5.4 
5.6 
5.5 
E 
S. 
6.1 
5.8 
6.0 
5.9 
5.6 
6.1 
5.4 
5.4 
4.9 
5.8 
6.1 
5.9 
5.5 
5.7 
6.5 
5.6 
6.1 
6e«. 
5.7 
5.8 
5.8 
5.9 
5.9 
6.0 
4.9 
5.3 
5.1 
5.9 
5.9 
5.9 
5.6 
5.7 
5.9 
5.8 
5.8 
Stevigheid 
DE L 
6.9 
6.9 
6.8 
6.5 
7.0 
7.0 
7.3 
6.3 
6.4 
7.0 
6.9 
7.1 
6.6 
6.8 
7.3 
7.0 
7.2 
N. 
6.9 
7.1 
7.0 
7.1 
7.0 
6.9 
7.1 
6.4 
6.4 
7.4 
7.0 
7.5 
6.8 
7.0 
7.6 
7.1 
7.4 
E 
S. 
6.6 
6.9 
6.4 
6.9 
6.4 
6.5 
6.6 
6.1 
5.8 
7.1 
6.5 
6.6 
6.0 
6.5 
7.3 
6.6 
7.0 
Sei. 
6.8 
7.0 
6.7 
6.8 
6.8 
6.8 
7.0 
6.3 
6.2 
7.2 
6.8 
7.1 
6.5 
6.8 
7.4 
6.9 
7.2 

Tabel 5.Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het standaardras door de coitissie. 
6 
H 
J 
K 
L' 
n 
N 
0 
p 
G 
R 
S 
T 
Bei. 
ü 
V 
See. 
Broei kr. 
DÉ L 
83.3 
75.0 
83.3 
75.0 
83.3 
91.7 
91.7 
66.7 
8.3 
75.0 
66.7 
58.3 
66.7 
71.2 
6.9 
7.0 
7.0 
N. 
62.5 
12.5 
25.0 
25.0 
50.0 
T 
S. 
83.3 
50.0 
83.3 
66.7 
50.0 
37.5 100.0 
50.0 
37.5 
.0 
62.5 
.0 
12.5 
Tl C 
O / t O 
31.7 
7.3 
7.6 
7.5 
83.3 
Do« 0 
16.7 
66.7 
33.3 
33.3 
66.7 
62.8 
7.0 
6.7 
6.9 
6ei 
76.4 
45.8 
63.9 
55.6 
61.1 
76.4 
75.0 
62.5 
8.3 
68.1 
33.3 
34.7 
57.0 
55.2 
7.1 
7.1 
7.1 
Bewasopb, 
DE L 
50.0 
58.3 
25.0 
33.3 
75.0 
58.3 
33.3 
16.7 
16.7 
41.7 
50.0 
53.3 
58.3 
44.2 
6.3 
6.4 
6.4 
N. 
37.5 
62.5 
50.0 
62.5 
62.5 
T 
S. 
66.7 
83.3 
33.3 
.0 
50.0 
62.5 100.0 
50.0 
12.5 
50.0 
25.0 
50.0 
75.0 
50.0 
50.0 
6.8 
6.8 
6.8 
66.7 
33.3 
16.7 
50.0 
33.3 
66.7 
TT T 
00. 0 
48.7 
7.2 
7.2 
7.2 
Sea 
51.4 
68.0 
36.1 
31.9 
62.5 
73.6 
50.0 
20.8 
27.8 
38.9 
44.4 
66.7 
47.2 
47.6 
6.8 
6.8 
6.8 
Vor« 
DE L 
41.7 
41.7 
.0 
.0 
41.7 
.0 
.0 
.0 
.0 
33.3 
75.0 
41.7 
.0 
21.2 
6.1 
6.2 
6.2 
N. 
7.1 
50.0 
35.7 
57.1 
50.0 
64.3 
7.1 
.0 
7.1 
92.9 
71.4 
T 
S. 
16.7 
33.3 
.0 
50.0 
83.3 
16.7 
.0 
.0 
16.7 
66.7 
66.7 
21.4 100.0 
.0 
35.7 
7.1 
6.4 
6,8 
16.7 
35.9 
7.2 
6.0 
6.6 
Bes 
21.8 
41.7 
11.9 
35.7 
58.3 
27.0 
2.4 
.0 
7.9 
64.3 
71.0 
54.4 
5.6 
30.9 
6,8 
6.2 
6.5 
Kleur 
DE L 
66.7 
66.7 
16.7 
16.7 
58.3 
16.7 
.0 
8.3 
.0 
16.7 
58.3 
50.0 
.0 
28.9 
6.3 
6.6 
6.5 
N. 
35.7 
64.3 
78.6 
28,6 
71.4 
35.7 
14.3 
.0 
14.3 
64.3 
64.3 
28.6 
35.7 
41.2 
6.6 
6.9 
6.8 
T 
S. 
66.7 
66.7 
66.7 
16.7 
83.3 
16.7 
16.7 
.0 
33.3 
66.7 
83.3 
66.7 
7 ' T 00.0 
47.4 
7.0 
7.0 
7.0 
Bea. 
56.4 
65.9 
54.0 
20.7 
71.0 
23,0 
10.3 
2.8 
15.9 
49.2 
68.6 
48.4 
23.0 
39.2 
6.6 
6.8 
6.7 
Stevigheid 
DE L 
25.0 
75.0 
TT T 
00.0 
3.3 
58.3 
16.7 
8.3 
.0 
8.3 
41.7 
83.3 
50.0 
33.3 
34.0 
6.4 
6.6 
6,5 
N. 
35.7 
L * 7 Ot.0 
35,7 
57.1 
57.1 
64.3 
21.4 
.0 
28.6 
85.7 
64.3 
50.0 
7.1 
43.9 
7.4 
6.7 
/. 1 
T 
S. 
77 7 
00.ù 
16.7 
16.7 
33,3 
50.0 
t»0« 0 
16.7 
.0 
16.7 
50.0 
33.3 
66.7 
33.3 
30.8 
7.7 
7.2 
7.5 
Ben. 
31.3 
52.0 
28.6 
32.9 
55.1 
38.1 
15.5 
.0 
17.9 
59.1 
60.3 
55.6 
24.6 
36.2 
7.2 
6.8 
7.0 
G 
H 
J 
K 
L 
K 
H 
D 
P 
Q 
R 
S 
T 
i 
Bes. 
y 
V 
Bes. 
Vors 
DE L 
100.0 
83.3 
50.0 
100.0 
100.0 
83.3 
.0 
16.7 
66.7 
83.3 
50.0 
100.0 
66.7 
69.2 
6.0 
5.8 
5.9 
N. 
16.7 
66.7 
33.3 
66.7 
77 T 
wO« t^  
50.0 
.0 
.0 
16.7 
50.0 
66.7 
33.3 
.0 
33.3 
6.3 
6.5 
6.4 
E 
S. 
25.0 
87.5 
25.0 
12.5 
25.0 
12.5 
.0 
.0 
.0 
25.0 
25.0 
JU. v 
.0 
22.1 
6.8 
6.5 
6.7 
Bet, 
47.2 
79.2 
36.1 
59.7 
52.8 
48.6 
.0 
5.6 
27.8 
52.8 
47,2 
61.1 
22.2 
41.6 
6.4 
6.3 
6.3 
Kleur 
DE L 
100.0 
66.7 
83.3 
100.0 
83.3 
N. 
E 
S. 
66.7 100.0 
33.3 
50.0 
50.0 
66.7 
100.0 100.0 
33.3 
66.7 
66.7 
83.3 
66.7 
100.0 
83.3 
79.5 
6.2 
6.0 
6.1 
.0 
83.3 
33.3 
66.7 
33.3 
83.3 
66.7 
56.4 
5.7 
6.3 
6.0 
62.5 
75.0 
75.0 
37.5 
75.0 
50.0 
37.5 
25.0 
50.0 
75.0 
75.0 
75.0 
62.5 
6.0 
5.9 
6.0 
Be«, 
88.9 
54.2 
69.4 
75.0 
62.5 
91.7 
27.8 
62.5 
41.7 
66.7 
58.3 
86.1 
75.0 
66.1 
6.0 
6.1 
6.0 
Stevigheid E 
DE L 
100.0 
66.7 
66.7 
50.0 
83.3 
50.0 
33.3 
50.0 
.0 
66.7 
33.3 
66.7 
66.7 
56.4 
6.7 
6.3 
6.5 
N. 
16.7 
77 7 00.0 
50.0 
83.3 
33.3 
66.7 
33.3 
.0 
16.7 
66.7 
33.3 
66.7 
16.7 
39.7 
6.5 
6.5 
6.5 
S. 
37.5 
62.5 
37.5 
25.0 
37.5 
12.5 
50.0 
12.5 
25.0 
37.5 
25.0 
62.5 
.0 
32.7 
6.9 
6.0 
6.5 
Bei. 
51,4 
54.2 
51.4 
52.8 
51.4 
43.1 
38.9 
20.8 
13.9 
57.0 
30.5 
65,3 
27,8 
43.0 
6.7 
6.3 
6.5 
Tabel 6.Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het standaardras door de overige beoordelaars. 
S 
K 
J 
K 
L 
H 
N 
D 
P 
E 
R 
S 
T 
6eï. 
U 
V 
bei. 
Groeikr. 
DE L 
80.0 
60.0 
90.0 
80.0 
70.0 
60.0 
60.0 
50.0 
20.0 
90.0 
40.0 
100.0 
100.0 
70.8 
7.1 
6,5 
6.8 
N. 
12.5 
.0 
T 
S. 
75.0 
50.0 
.0 100.0 
25.0 100.0 
25.0 100.0 
.0 
12.5 
37.5 
4 n c 
I X . J 
37.5 
.0 
.0 
12.5 
13.5 
•7 * 
i , i 
7.1 
7.1 
100.0 
75.0 
100.0 
25.0 
75.0 
75.0 
25.0 
50.0 
73.1 
7.0 
7.3 
7.2 
Be» 
55.8 
43.3 
63.3 
68.3 
65.0 
53.3 
49.2 
62.5 
19.2 
67.5 
38.3 
41.7 
54.2 
52.4 
7.1 
7.0 
7.0 
Benasopb. 
ÛEL 
60.0 
100.0 
30.0 
30.0 
50.0 
50.0 
20.0 
.0 
.0 
50.0 
60.0 
30.0 
40.0 
40.0 
6.4 
6.5 
6.5 
N. 
62.5 
T 
S. 
50.0 
25.0 100.0 
25.0 
62.5 
50.0 
75.0 
.0 
12.5 
12.5 
25.0 
37.5 
37.5 
37.5 
35.6 
6.5 
6.4 
6.5 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
.0 
.0 
25.0 
25.0 
50.0 
75.0 
.0 
32.7 
7.0 
6.3 
6.7 
6e«. 
57.5 
75.0 
26.7 
39.2 
41.7 
50.0 
6.7 
4.2 
12.5 
33.3 
49.2 
47.5 
25.8 
36.1 
6.6 
6.4 
6.5 
Von 
DE L 
40.0 
30.0 
.0 
.0 
10.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
70.0 
70.0 
20.0 
.0 
18.5 
5.9 
6.5 
6.2 
N. 
.0 
25.0 
12.5 
25.0 
37.5 
25.0 
.0 
• .0 
12.5 
37.5 
T 
S. 
100.0 
.0 
.0 
25.0 
25.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
50.0 
62.5 100.0 
.0 
.0 
18.3 
6.5 
5.5 
6.0 
100.0 
.0 
30.8 
7.0 
6.5 
6.8 
6e». 
46.7 
18.3 
4.2 
16.7 
24.2 
8.3 
.0 
.0 
4.2 
52.5 
77.5 
40.0 
.0 
22.5 
6.5 
6.2 
6.3 
Kleur 
DE L 
.0 
30.0 
10.0 
.0 
50.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
10.0 
50.0 
.0 
20.0 
15.1 
5.6 
6.5 
6.1 
N. 
.0 
25.0 
25.0 
.0 
25.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
12.5 
25.0 
.0 
.0 
8.7 
5.6 
5.9 
5.8 
T 
S. 
25.0 
25.0 
25.0 
.0 
50.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
50.0 
75.0 
25.0 
.0 
21.2 
6.5 
6.5 
6.5 
Bet 
8.3 
26.7 
20.0 
.0 
41.7 
.0 
.0 
.0 
.0 
24.2 
50.0 
8.3 
6.7 
14.3 
5.9 
6.3 
6.1 
Stevigheid T 
DE L 
90.0 
100.0 
50.0 
30.0 
100.0 
20.0 
20.0 
20.0 
30.0 
70.0 
80.0 
70.0 
60.0 
56.9 
6.6 
7.0 
6.8 
N. 
25.0 
50.0 
12.5 
12.5 
50.0 
37.5 
12.5 
.0 
.0 
62.5 
50.0 
0 / t J 
12.5 
27.9 
6.9 
6.4 
6.7 
S. 
75.0 
50.0 
50.0 
50.0 
25.0 
50.0 
.0 
25.0 
25.0 
75.0 
50.0 
50.0 
.0 
40.4 
7.3 
7.8 
7.6 
Ses. 
63.3 
66.7 
37.5 
30.8 
56.3 
35.8 
10,8 
15.0 
18.3 
69.2 
60.0 
52.5 
24.2 
41.7 
6.9 
7.1 
7.0 
6 
H 
i 
K 
L 
11 
N 
0 
P 
9 
R 
S 
T 
Set. 
U 
V 
Ben. 
Von 
DE L 
100.0 
87.5 
50.0 
100.0 
100.0 
75.0 
12.5 
25.0 
62.5 
87.5 
87.5 
87.5 
75.0 
73.1 
5.9 
6.3 
6.1 
N. 
25.0 
37.5 
50.0 
62.5 
37.5 
50.0 
25.0 
12.5 
.0 
' 7 c 
50.0 
12.5 
.0 
30.8 
5.9 
6.8 
6.4 
E 
S. 
12.5 
62.5 
.0 
25.0 
50.0 
12.5 
.0 
.0 
.0 
37.5 
37.5 
25.0 
.0 
20.2 
7.0 
6.6 
.6.8 
Bei. 
45.8 
62.5 
33.3 
62.5 
62.5 
45.8 
12.5 
12.5 
20.8 
54.2 
58.3 
41.7 
25.0 
41.3 
6.3 
6.6 
6.4 
Kleur 
DE L 
62.5 
75.0 
87.5 
75.0 
100.0 
87.5 
.0 
37.5 
37.5 
62.5 
62.5 
87.5 
87.5 
66.3 
5.8 
6.1 
6.0 
N. 
50.0 
62.5 
37.5 
75.0 
75.0 
62.5 
.0 
12.5 
37.5 
75.0 
75.0 
62.5 
25.0 
50.0 
5.4 
5.6 
5.5 
E 
S. 
87.5 
75.0 
75.0 
75.0 
62.5 
87.5 
37.5 
37.5 
12.5 
75.0 
87.5 
75.0 
50.0 
64.4 
6.5 
5.6 
6.1 
Bei. 
66.7 
70.8 
66.7 
75.0 
79.2 
79.2 
12.5 
29.2 
29.2 
70.8 
75.0 
75.0 
54.2 
60.3 
5.9 
5.8 
5.8 
Stev 
DE L 
75.0 
87.5 
75.0 
50.0 
87.5 
87.5 
87.5 
25.0 
37.5 
87.5 
75.0 
87.5 
50.0 
70.2 
7.3 
7.0 
7.2 
igheid E 
N. 
62.5 
75.0 
75.0 
75.0 
87.5 
87.5 
87.5 
25.0 
37.5 
87.5 
75.0 
87.5 
62.5 
71.2 
7.6 
7.1 
7.4 
S. 
50.0 
75.0 
37.5 
50.0 
37.5 
37.5 
50.0 
37.5 
.0 
87.5 
37.5 
50.0 
25.0 
44.2 
7.3 
6.6 
7.0 
Bei, 
62.5 
79.2 
62.5 
58.3 
70.8 
70.8 
75.0 
29.2 
25.0 
87.5 
62.5 
75.0 
45.8 
61,9 
7.4 
6.9 
7.2 

' - 'T-' -L-i -TJ — i 
Tabel 7.Prod'uktiegegevens in kg/i2 en geaiddelde vruchtgewichten. 
6 
H 
J 
K 
L 
H 
N 
Q 
P 
G 
R 
S 
T 
Sei. 
U 
V 
Bei. 
kg/i 
te L 
1.86 
1.51 
2.12 
1.B3 
2.13 
1.97 
1.79 
2.51 
2.06 
1.60 
1.75 
i.81 
2.15 
1.93 
1.72 
2.04 
1.B8 
2 vroeg 
N. 
1.14 
1.48 
1.78 
1.20 
1.58 
1.37 
1.10 
1.79 
1.39 
1.11 
1.73 
1.12 
1.30 
1.39 
1.23 
1.18 
1.21 
S. 
1.07 
1.45 
1.64 
2.07 
1.72 
1.41 
1.44 
1.23 
1.87 
1.23 
1.32 
.93 
1.96 
1.49 
.76 
.91 
.84 
bei. 
1.36 
1.48 
1.85 
1.70 
1.81 
1.58 
1.44 
1.84 
1.77 
1.31 
1.60 
1.29 
1.BÔ 
1.60 
1.24 
1.38 
1.31 
g.v. 
te L 
70 
69 
61 
57 
67 
60 
61 
66 
81 
61 
71 
65 
71 
66 
63 
64 
64 
3 vroeg 
N. 
64 
64 
55 
53 
61 
60 
56 
64 
68 
56 
59 
57 
64 
60 
59 
58 
59 
S. 
65 
63 
62 
65 
65 
61 
57 
73 
77 
67 
66 
65 
66 
66 
61 
62 
62 
Ges 
66 
65 
59 
58 
64 
60 
58 
68 
75 
61 
65 
62 
67 
64 
61 
61 
61 
kg/t2 subtot 
DE L N. S. 
16.78 16.36 14.19 
13.94 16.95 14.29 
16.71 17.52 15.56 
15.44 17.31 14.70 
16.74 17.94 14.97 
17.58 18.77 14.69 
14.82 15.48 15.40 
17.52 17.85 15.04 
17.84 14.98 14.53 
14.25 15.38 12.77 
14.85 15.75 13.27 
14.42 14.55 12.81 
17.11 16.64 14.09 
16.00 16.58 14.33 
15.70 17.32 14.29 
14.91 15.83 13.19 
15.31 16.58 13.74 
Set. 
15.78 
15.06 
16.60 
15.82 
16.55 
17.01 
15.23 
16.80 
15.78 
14.13 
14.62 
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